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_uestinos. concede perrnula destinos a los
Mecánicos segundos D. Manuel Cortizas Castiñeira,
destinado actualmente en el minador Eolo, y don
José IVIeseguer Pérez, de la dotación de la corbeta
A trevida.
omInnii\Ts
SERVICIO DE ,PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
rnpleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
La Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve'
al expresado empleo al Contramaestre segundo don
Eugenio Rey Pena, con antigüedad del día 2 del pre
sente mes y efectos administrativos a partir de la
revista del próximo mes de enero de 1957, debiendo
escalafonarse a continuación del de su mismo em
pleo D. José Rebón Vilar.
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Sanitario primero D. Alejandro Verdera
Martínez, con antigüedad del día 13 del presente
mes y;fectos administrativos a partir de la revista
del próximo mes de enero de 1957, debiendo escala
fonarse a continuación del de su mismo empleo don
Salvadór Arboleda Mesa.
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe 'del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Sanitario segundo D. José García Jimé
nez, con antigüedad del día 13 del presente mes y
efectos administrativos a partir de la revista del pró
ximo mes de enero de 1957, debiendo escalafonarse
a continuación del de su mismo empleo D. Felipe
Cáceres Pérez. -
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y Almirante Jefe del
Servi¿io de Personal.
Se aptueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Mecánico segundo D. Juan
L. Pereira Loranzo desembarque de la fragata Vas
co Núñez de 'Balbpa y embarque en el patrullero
V117, con carácter forzoso.
Madrid, 15 de diciembre d 1
1
956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe dl Servi
cio de Personal.
Confirmación de destino.—Se aprueba la: determi
nación 'adoptada por el Capitán.General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz al disponer el embarco
del Mecánico IVIayor D. Vicente Fornos Pico en la
fragata Vasco Núñez de Balboa, desde el 3 al 30 de
septiembre del ario en curso.
Madrid. 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Maestranza de la 'Armada.
Destinos.—Regresados del curso que estaban efec
tuando en el extranjero el personal de la Maestran
za de la Armada que a continuación se relaciona, se
dispone cesen en el Estado Mayor de la Armada y
pasen destinados a las Jurisdicciones que al frente
de cada uno se expresa :
Capataz segundo (Bobinador) D. Pedro Clemente
Belchi.—A la disposición del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Operario de primera (Bobinádor) D. Manuel
Bustabad Rodríguez.—A la disposición del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Operario de primera (Montador de Radio) don
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Leopoldo García Macías.—A la disposición del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTROCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria
y Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja defi
nitiva en dicha Organización el Cabo primero. de
clarado "apto" para el empleo de Teniente de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Intendencia,
D. Eduardo Ala Monserrat, con pérdida del citado
empleo y expresada aptitud, quedando obligado a
servir en filas como Marinero de segunda el mismo
tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su re
emplazo, precisamente en buques en tercera situa
ción, con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Mi
nisteriales de 22 de enero de 1952 (D. O. núme
ro 23) y 2 de enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporará en la fecha y buque que determine
el Servicio de Personal.
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres.. . .
Sres. . . .
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval Universitaria y
Jefatura de Instrucción, se dispone causen baja de
finitiva en dicha Organización los Cabos primeros
D. Rafael Celma Cesan, D. José Francolí Espinosa
y D. Casto Ramos Iglesias, quedando obligados a
servir en filas, con el referido empleo, el mismo tiem
po que lo hayan hecho los inscriptos de su reempla
zo, precisamente en buques e tercera situación, con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de
enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporarán en la fecha y buque que determi
ne el Servicio de Personal.
Madrid, 15 de diciembre de -1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universitaria
y jefatura de Instrucción, se dispone causen baja
definitiva en dicha Organización los Cabos primeros
D. Gonzalo Garrido Jiménez y D. Antonio Bontigui
Zubiaurre, quedando obligados a servir en filas, con
el referido empleo, el mismo tiempo que lo hayan
hecho los inscriptos de su reemplazo, precisamente
en buques en tercera situación, con arreglo a lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de febrero de 1956
(D. O. núm. 3).
Se incorporarán en la fecha y buque que determi
ne la Inspección General de Infantería de Marina.
Madrid, 15 de diciembre de 1956. MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
De conformidad con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval Universitaria y
Jefatúra de Instrucción, se dispone causen baja defi
nitiva en dicha Organización los Cabos segundos
D. Casiano Manrique de Lara Díaz, D. José María
Crespán Goicoechea y D. José Luis Montealegre
Girona, quedando obligado a servir en filas, con el
referido empleo, el mismo tiempo que lo hayan hecho
los inscriptos de su reemplazo, precisamente en bu
ques en tercera situación, con arreglo a Io, dispuesto
en las Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23) y 2 de febrero de 1956 (D. O. nú
mero 3).
Se incorporarán en la fecha y buque que determi
ne el Servicio de Personal.
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Inspección
Central de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura
de Instrucción, se dispone causen baja definitiva en di
cha Organización los Cabos segundos D. Sebastián Al
cover Puig, D. 'José G. Gella Saura y D. Antonio Ro-.
dríguez Antón, quedando obligados a servir en fi
las, con el referido empleo, el mismo tiempo que lo
hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, precisa
mente en buques en tercera situación , con arreglo a
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de febrero
de 1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporarán en la fecha y buque que determi
ne la Inspección General de Infantería de Marina.
nadrid, 15 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
1i•
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Milicia de la Reserva Naval. o
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, el Cabo primero Juan Toledo Rodríguez,
quien, de acuerdo con lo previsto en la Orden Minis
terial de 22 de enero de '1952 (D. O. núm. 23), am
pliada por la. de 31 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), queda obligado a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los insTs
criptos de su reemplazo, sin que sea necesario, dada
su procedencia, el ingreso previo en Cuartel de Ins
trucción alguno.
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
11/OREN°
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Escalas de Complemento.
Prácticas de Oficiales de Complemento.—De acuer
do con lo establecido en la Orden Ministerial de
8 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 252) que con
voca los tres períodos de prácticas pail.a el ario 1957,
se dispone que el Teniente de la Estala de Comple
mento de Infantería de Marina D. Enrique Monto
lit' y Gili realice en la Agrupación de Madrid el pri
mer período durante el cuatrimestre comprendido
entre 1 de enero de 1957 a 30 de abril del mismo ano.
Madrid, 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Jefe de la Jurisdicción Cen
tral e Inspector General de Infantería de Marina
APIENIEM■041~••••1171M1/11. «Ima0.11.11MNIM57.-
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer que los 'miembros de la Comi
sión interministerial encargada de adaptar la legisla
ción especial sobre matrimonio de militares a las nor
mas y espíritu del Concordato con la Santa Sede, a
que se refiere la Orden-de esta Presidencia de 31 .de
octubre último, perciban los derechos de asistericias
con arreglo a lo determinado en el artículo 123 del
Reglamento de Dietas y Viáticos de los funcionarios
públicos de 7 de julio de 1949, en la cuantía de pe
setas 125 el Presidente y Secretario y 100 pesetas los
demás Vocales, con cargo a las partidas correspon
dientes consignadas en los presupuestos de los Mi
nisterios de que dichos miembros dependen.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to v efectos oportunos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
, Madrid, 11 de diciembre de 1956.
CARRERO
E-xcmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire y de justicia y Teniente General jefe del Alto
Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 349, pág. 7.860.)
Excmos. Sres. : Por Orden de 13 de abril dé 1956
se aclaró el alcance del' artícul6 20 de la Ley de Pre
supuestos en vigor relativo a la prohibición de nom
bramiento de personal interino o eventual.
La posible incorporación a la Administración de
los funcionarios que prestaban servicio en la zona
norte de Marruecos exige que por los Departamentos
ministeriales, Centros de ellos dependientes y Or
ganismos autónomos, se cumpla con toda exactitud
el precepto de la Ley de Presupuestos en-cuanto al
nombramiento de nuevos interinos o eventuales.
En consecuencia,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las atri
buciones que le confiere la Orden citada, se ha ser
vido disponer :
1.° No podrán efectuarse a partir de la fecha de
esta Orden. el nombramiento de ningúri personal
eventual o- interino cualquiera que sean los fondos
por los que baya de satisfacerse sus haberes.
2.0 Si nercesidades del servicio impusiesen la de
signación de algún personal de esta clase, se pondrá
ello en conocimiento de esta Presidencia, quien tra
tará de facilitar el indispensable del procedente de la
zona norte de Marruecos o arbitrará' la forma más
conveniente.
3•0 Las' vacantes que *se produzcan en Cuerpos de
la Administración General del Estado que por pre
ceptd de sus Reglamentos hayan de ser provístas con
personal titulado o que cumpla determinados requi
sitos, no quedarán afectados por lo que en esta Or
deñ se dispone.
4.0 ,Se 'exceptúan 'de estas normas de carácter ge
neral las que hacen referencia al personal señalado
en los puntos cuarto y quinto de la Orden de 13 de
abril de 1956, los cuales continuarán vigentes.
Lo que comunico a VV. EE. para su conotimiento
y demás efectos. •.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 11 de diciembre de 1956.
CARRERO
E.xcmos. Sres. . .
(Del B. O. del Estado núm. 350, pág. 7.886.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asainblea
la Real y Militar Orcleb de San Hermenegildo,
se ha servido conceder las condecoraciones pen
sionadas 'que s'e indican al personal de la Armada
que figura en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ..es„RREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), PRE
VIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ, DES.
DE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Miguel Domin-
•
g'uez Sotelo, con antigüedad de 27 de julio de 1956,
a partir de 1 de agosto de 1956. Cursó la documen
tación Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200. PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953 Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE
1 DE ENERO DE • 1954 EN ADELANTE. ,CON
ARREGLO A LA LEY DE I DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79). "
e
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Aurelio Arriaga
Brotóns, con antigüedad de 29 de julio de 1956,
a partir de 1 de agosto de 1956: Cursó la documen
tación el Ministerio de-Marina.
Intervención de la Armada.
Comandante Interventor, activo, D. Manuel
Otero Quintia, con antigüedad de 4- de julio
de 1956, a partir ide 1 •de agosto de 1956. Cursó
la documentación el Ministerio de .Marina.
Madrid, 7 de diciembre de 1956.
-
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 283, pág. 841).
Sefialanúento de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo dispuésto en el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto 'de
las Clases Pasivas del Estado, se publica a con
Página 2.157.
tinuación relación de señalamiento de haberes pa
sivos, concedidos en virtud de las facultades que
confiere a este' Consejo -Supremo las Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de %septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo),a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento. ,
Madrid, 7 de diciembre de 1956. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA. •
Capitán de Corbeta, retirado, D. Aurelio Me
diavilla Llorente: 4.523,75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de eniero de 1957.-1-Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: 18 de junio
de 1956 (D O M núm. 138).L.--(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel Dapena
Filgueira: 3.614,99 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el- día 1 de octubre de 1956.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fecha de la Orden de retiro: 26 de marzo de 1956
(D.. O. M. núm. 74).—(b)..
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Manuel Ilernal, Alvarez : 3.163.74 pesetas men
suálés, a percibir por la. Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1, de noviembre de 1956.
Reside' en, Cádiz.—Fed-ía de la Orden de retiro
18 'de mayo de 1956,(D. O. M. núm. 114). «
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D.
, José Sánchez Rodríguez : 3.426,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de , Hacien
da de Cádiz desde el día.1 de enero de 1957.—Re
side en Cádiz. — Fecha de la Orden de retiro :
4 de julio de 1956 (D. 9. M. núm. 151).
Sargento Fogonero, retirado, D. Camilo Var
gas Rey 2.407,50 pesetas mensuales. a percibir
por la Delegación de Hacienda de El' Ferro' del
Caudillo désde el día 1 de enero de 1957.---Resi
de en El Ferr,o1 del Caudillo (La Coruña).--Fe
cha de la 'Orden de retiro: 28 de junio de 1956
(D. O. M: núm. 147).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Pintos'
Loureiro : 2.319,99 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde
el día 1 de enero de 1957.—Reside en Palma (Baleares).-I--Fecha de la Orden de retiro : 28 de juiiio,de.i956,(D. O. M. núm. 147).
Cabo Fogonero, retirado, D. José García Sán
chez : j.231,35 pesetas 41nsuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde eldía 1 de enero de 1957.—Reside en Cádiz.—Fe
cha de la Orden ,de retiro : 28 de junio de 1956
(D. O: M..núm. 147).1
Oficial segundo de Aeronáutica Naval, separado, D. José Befan García: 0375,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona -desde el día 19 de diciembre de 1954.-
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Reside en Barcelona.—Fecha de la Orden de reti
ro: 24 de enero de 1942 (D. O. M. núm. 20). (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artículo. 42
del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá,
al propio tiempo. advertirle que, si se considera
perjudicado con dicho señalamiento, puede inter
poner, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.°
de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición, que, como trámite
inexcusablé, debe formular ante este Consejo Su
premo de Justicia Militar, dentro del
•
plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de ofcio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
(1) Este haber pasivo le será abonado hasta
fin de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956,
la- cantidad, también mensual, de 412,50 pesetas,
una vez incrementado al mismo el 10 por 100 a
que tiene derecho con arreglo a la Ley de 17 de
julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 7 de diciembre de 1956. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 283, pág. 843).
Pensiones.—En cumplimiento de- lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para aplicación dp1
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
• petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
ji
Madrid, 27 de noviembre de 1956. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Barcelona.—Doña Carmen Mora Ortiz de Ta
ranco, -viuda del Comandante Auditor D. Juan
José Burgos Bosch : 3.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona. Reside en Barcelona.—(2).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1956.
Murcia.—Doña Elena Alonso de Diego, viuda
'del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A don Isi
dro San José Montes : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de mayo de 1955. Reside en
Cartagena (Murcia). (7).
Estatuto de Clases Pasivas NI Ley de 19 de diciembre
de 1951.-
-
Baleares.—Doña María del Carmen Hevia Al
varez Quiñones, viuda del Capitán de Frapta don
José María Saavedra Patiño : 16.458,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Baleares desde el día 31 de agosto de 1956.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).
Estatuto y Leyes de 19 de diciembre de 1951
y 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña Rosa Cubeiro Vilasuso, viu
da del Operario D. José Grandál Vilela: pese
tas 1.100,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
23 de diciembre de 1951.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (61).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para la aplicación del vigente Estatuto de Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, ad
vertirle' que, si se consideTa perjudicado en su se
ñalamieiato, puede interponer, con arreglo al ar
tículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944
(B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de reposición,
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de quince días, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
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OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas
de tocas, • y corresponden a cuatro mesadas de
supervivencia, con relación al sueldo que percibía
el causante y de sus años de servicio.
(7) Se le hace el presente señalamiento, ,que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del .fallecimiento del causante, hasta
el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio de 1956), y por aplicación de la Ley
de 17 de julio del mismo año, la percibirá en la
cuantía de 3.600 pesetas anuales, límite mínimo
que determina la indicada Ley.
(61) Comprendida en la Ley clue se cita en la
relación, se le hace el presente señalamiento, pen
sión vitalicia, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, que es la fecha de entrada en vigor de
la citada Ley, hasta el 31 de mayo de 1956, y a
partir de esta fecha (1 de junio de 1956), y 'por
aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo ario,
la percibirá en la cuantía de 3.600 pesetas anua-,
les, límite mínimo que determina la indicada Ley,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento
de pensión temporal, que le fué concedido por
este Consejo Supremo con fecha 26 de febrero.
de 1943 (D. O. núm. 82), y que‘ quedará nulo.
Madrid, 27 de noviembre de 1956. El General
,Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 282, pág. 821.)
EDICTOS
(484)Don Manuel Monzó Francés, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Nombramiento de Segundo Mecá
nico Naval, instruido a favor de Bernardino Camps
Barber,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fe
cha 7 del actual, del Excmo. Sr. Almirante CapitánGeneral de este Departamento, ha sido declarado
nulo y sin ningún valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyéndole
no hagá entrega del miismo a las Autoridades de Ma
rina.
Valencia; 11 de diciembre de 1956. El Coman
dante de Infantería de Marin-a, juez instructor, Manuel Monizó Francés.
1
(485 )
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 877 de 1956, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval a favor de Francisco López Galle
go, folio 231-bis de 1949 del Trozo de Málaga.
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
-decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial de este Departamento, de fecha 5 de los corrien
tes, ha quedado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo, en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao a los doce días del mes de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Co
mandante de Infantería, de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
(486)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 62
de 1956, instruido\ por supuesta pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Quintana
Rodríguez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do--
cumento que queda expresado aAteriormente, aquella
persona que lo hubiere hallado o poseyera hará en
trega del -mismo en este juzgado (sito en ,dicha Co
mandancia) o a la Autoridad competente más próxima, en el plazo .de quince días de su publicación enel DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA ydiario local Falange.
Las Palmas de Gran Canaria, 12, de diciembre
de 1956.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, ..-11fredo Porto Armario.
(487)Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del, expediente de Varios número 10
de 1956, instruido por supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Sebastián Gon
zález Hernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento que queda expresado anteriormente, .aquella
persona que ,lo hubiere hallado o poseyera hará en
trega del mismo en este juzgado (lit° en dicha Comandancia) o a la,Autoridad /competente más próxima, en el plazo de quince días de su publicación enel DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA ydiario local Falange y Tablón de anuncios de estaComandancia.
Página 2.160. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 282.
Las Palmas de Gran Canaria,.. 12, de diciembre
de 1956.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Alfredo Porto Armario.
(488)
Don Alfredo Posrto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
.dancia_Militar de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 83
de 1956, instruido por supuesta pérdida del Nom
bramiento 'de Patrón de Pesca de Juan Ramírez
Rodríguez,
Hago saber : Qué habiendo sufrido extravío el do
cumento que queda expresado anteriormente, aquella
persona que lo hubiere hallado o poseyera hará en
trega del mismo en este juzgado (sito en dicha Co
mandancia) o a la Autoridad competente más pró
xima, en el plazo de quince días de su publicación en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
diario local Falange.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre
de 1956..—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Alfredo Porto *Armario.
U-1
REQUISITORIAS
(357)
Ouintín Pérez Osaba, hijo de José y de Sofía,- na
thral -de Ampuria, vecino de Madrid, nacido el día
9 de octubre de 1922, inscripto al folio 53 de 1955
de Inscripción Marítima ;' encartado en causa núme
ro 328 de 1956 que se le instruye por el delito de
deserción /mercante del buque Villa Bens, en el.puer -
to de Halifax N., el 16 ele agosto del presente año;
comparecerá ante el Juez instructor de la- Coman
dancia 1VIi1itar de Marina de Vigo, Comandante .de
Infantería de Marina D. Antonio Escudero Torres,
en el plazo de treinta días, advirtiéndole de que, de
no' verificarlo, será declarado rebelde.
Dado en Vigo a 5 de diciembre de- 1956.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Escudero. Torres:
('358)
Maximino Rodríguez Domínguez, de cincuenta y
un años de edad, hijo de Maximino y de Pilar; natu
ral de Palmeira (La Coruña) ; Pedro_ Acordarre
mentería Becoechea, de veintinueve arios de edad,
hijo de Domingo y de Luisa, natural de Arteaga
(Vizcaya), y Salvador José So.bral Touza, de treinta
y cuatro años de edad, .hijo de Senén y de Dolores,
natural _de Estribela (Pontevedra), tripulantes del
vapor español denominado Castillo 4mpudias, encar
tados en causa número 47 de 1956, i4astruída por el
'delito de deserción mercante ; deberáii comparecer
dentro del plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante- el Juez ins-:
tructor, Comandante de Infantería de Marina don
Luis Hervella Tovar, destinado en la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo, serán declarados
rebeldes.
La Coruña, 6 de diciembre de 1956..—E1 Coman-'
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
HerzPella Tovar.
(359)
"Luis Pereira López, hijo de Valentín y de Obdulia,
natural de La Coruña, soltero., de treinta y cuatro
arios de edad, Marinero ; ,procesado en la causa nú
mero 39 de 1950 por el supuesto delito de polizona
je ; comparecerá en términó de treinta días ante el
Juez permanente de la Base Naval de Canarias, Co
mandan-te de Infantería de Marina D. Miguel Pa
lliser Pons, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto,
a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman
dante General de la. Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de 'diciembre
de 1956.—E1 Comandante, Juez permanente, Miguel.
Palliser Pons.
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